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Curs de conferències periodístiques 
L'Ateneu Enciclopèdic Sempre Avant ha començat 
un interessantíssim cicle de conferències per tal de fer 
conèixer la història i la finalitat d'alguns dels diaris 
catalans. 
Aquestes conferències han assolit un èxit remarca-
ble. La primera del curs va donar-la el dia 22 de maig 
el senyor Josep M. a Francès dissertant sobre «La Hu-
manitat». El dia 24 del mateix mes el senyor Engeni 
Duch i Salvat va explicar la història i finalitat del vell 
diari «El Diluvio» . El dia 28 del repetit mes Rafael 
Font i Farran va dissertar sobre el diari «L'Opinió) i 
el dia següent (29) ocupà la tribuna el senyor Octavi 
Saltor, explicant la vida de «La Veu de Catalunya». 
Hi ha encara pendents dues conferències, una a 
càrrec de Frederica Montseny, que parlarà de «Solida-
ridad Obrera :o i una altra de Carles Capdevila, que par-
larà de «La Publicitat», les quals seran donades pròxi-
mament. 
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Es digne d'elogi la iniciativa d'aquest Ateneu en 
organitzar el curs esmentat i molt particularment la 
seva Secció d'Estudis Econòmics, Polítics i Socials, que 
n'ha portat la direcció. 
Antoni Busquets i Punset 
El diumenge dia 19 d'agost va traspassar a Calders, 
després d'una llarga i dolorosa malaltia, Antoni Bus-
quets i Punset, pedagog, poeta i excursionista. La 
producció literària de Busquets és copiosa i molt no-
table. En la seva joventut fou un dels oradors més 
populars del catalanisme militant, Fou també l'amic 
predilecte i el confident de Mossèn Jacint Verdaguer. 
La seva producció periodística fou intensíssima. Fou 
element destacat en les redaccions de «La Renaixen-
ça», dl-lustració Catalana», <Joventut», «Catalunya 
Artística», <L'Atlàntida>, eLa Creu del Montsenp, 
cEl Pensament Català>, eLa Veu de Catalunya> i 
d'altres. Va coHaborar també a molts diaris i revistes 
de fora de Barcelona i particularment a .:El Pla de 
Bages», de Manresa. Darrerament dirigí la <Revista 
Jorba>. Busquets i Punset va prendre part al nostre 
curs de conferències commemoratiu del Centenari de 
la Renaixença amb una de molt notable sobre els ho-
mes de la Revista <Joventut>, la qual fou radiada el 
dia 15 de juliol del 1933. Al seu enterrament, que 
